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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Засыпкиной Анастасии Николаевны на тему: Политическая поляризация стран Латинской Америки в XXI веке
Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично  	С учетом смены политических циклов на континенте, важно понять причины их смены. Таким образом, актуальность проблематики очевидна: как в научном, так и в политическом плане  
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично 	Работа Анастасии Засыпкиной посвящена теме, практически не исследованной в отечественной литературе
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично  	Цели сформулированы корректно, взаимосвязаны с задачами 
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично 	В работе использован широкий круг источников, позволяющих раскрыть тему 
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично  	Список литературы в полной мере отражает современное состояние историографии 
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично 	Методы исследования соответствуют целям и задачам ВКР
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично  	Результаты ВКР в полной мере соответствуют  поставленным целям и задачам 
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично 	Соответствует правилам
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично 	На протяжении обучения в магистратуре Анастасия Засыпкина проявила  высокую степень ответственности, заинтересованность к исследованию. Работала систематически и творчески 
Средняя оценка:	 Отлично 

1.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: ВКР Анастасии Засыпкиной представляет законченное, творческое исследование. Заслуживает поощрения со стороны комиссии





 «4» июня 2021 г.





^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
